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OEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
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mmmmiw voe» m §mmmm# m mmtfmw ousm &m §1 naaldwijk 
Sot vorvljioroa *•» «o onderstaanoheut i» voroofcUloaio *i*iia tij 
IttllllltflHIHfHMflMl 1^4|i W *0* |pF ^PFwlp1 
»0*1 
Ia aaaslttitlng op h«t oaiwrsook ia 1965 1« stft«o§a*a of hot 
«(wiMltelijk koaüwroa wm 4« oadorot«»eöiM»»t of bot »o«a«i»oa op 
«•» lotor %i|4otip tet ©ptroioa van eatchlorooo beinvlosôt. 
Ob—t 
0o proof wera Ml 4o aavolgeaé» objecten opcoaot« 
I« oaâorotaaoohemt «roof afo&ijioa 
2. oaiorotoftoehoiit MI $ I 4 «ofcoa irojfwi^ âoifoa 
f « oMorotomooheut a& 7 vokoa •oïirijâoraa 
4» oaâojroto*oefc®tti toppou op 6 UiIimu 
5* o»dor«%HÄBob®»% toppoa» vorvo&gia« toep&osoa 
#* oa«oSat* 
MJ 4o okjootoa o«*r â* otti«r*to»oko«t aiot «wxri •erwA^iorâ 
of op «en lotor tijiotip wrê ««ggoa&soa «oot io oofeoat ®p 4 gooit 
kloiovoa «oröon gitept« Bij ofejoot 4 «or* «oiofti* to *ork «o«aoa âot 
otooäo âotoifio fcloâoroa «®feAaâh**fd Uom» MJ oljoot § «orê go» 
t racist do 6 blaioron *o«oliftftti« ôoor nieuw« to irorroBgea# 
Ko proof «o» epgooot oa vori uitgevoerd la ««Aouoortlat «ot 
Br» 4« sti«tor «oa bet C*P»ö. to «oeoalagoa« Bo »itvooriag voaâ 
ploot« op kot Proofototloa» i>o proof *o*4 fm «iorroud mit«osot Ik 
6» 4* le» 4o ttggl«f vaa io objecten io voorgaf**«« op io pAottofroai 
(bijl*«« 1), Bot vorifijêoro» *oa 4o oncerstwasoiaeut oa olio hamioUagoa 
4ooroo» «ebeutrde ioor io proofaoaov« foa kot p«M «ori »ovo! io «o* 
voooatvikkollag «Io io opkroagot bepaald. 
INi koRkeïMîoro «oe!at«m i» gooa *o*ol êooroosrtoloa* 
b i b l i o t h e e k  
Proefstation w c'o Croentao- en 
Fruitteelt on/rr ras ta Naaldwijk 
• 2 • 
Ba ktuakomsmv* wwrdaa âa Ue mâ geplant op aaa liefe«« %miv«tur* 
Het ta taXaa ras «aa Spora, ia o&dmrttm CaaarMta fieifolia« 
£N» «i*«a «artai mr4 root lut nàtplaataa imtwiéêmtê* 
Jla 15« Ml mH ta oadcratimaotiaat «aggaaoaaa op 44& blaà m 
mm wêëk later geins»! wvlJAar* M| 1, M aa4arataauK*aataa 
«».»««a 3feg®lBA%ig §#«»»o«iâ «m <ta ko^owers <îeoo»trol*erd op Amw» 
«ertaXaa* lij al»$»e$ f «»fi âa aadamtaaaaàaa* «a 10« jaai «anrljâa** 
tarwijl feij da objecten 4 «a 5 A* oM«r»twB0€àftttte» «arâaa getopt a? 
é U«d«r«Bt 
MS object I wmê ia oaAarataaaahaut iagasaoeid, Ba 1* Jaii *a*<l 
da oadasfatassaefeeat M| ofc^eot 5 g©he*l «<Kr«ljdav6* te» gavaX«a van 
de»© fcafeaaaaXlag ver*elfctaa a» 1 waeà éa helft m ia fîaataa «a 
atlarvaa «a NB jsaar ia#ea af» S# k*m taaalijk vaal vimw ia lia 
fjraafjy^ta» m&x* 
Of 10 #aai| 50 |aa4| 21 4»Xi aa 24 au«a«ta» «arâaa ar ataaâaij«» 
tara «e««iran iroar 4a cawaaofttwlkkaXiiic* Baaa ©4#fara ai|a «aergaflava* 
af fcijla«« |# Hiarait kliekt dat a* «»«a veraehil âa oatwikkeliag ta . 
ai«a «aa M4 4a âiiraraa betoatMlelia#®«# 
Gsdurend« âa «aall «a*i ar «aaa aatoliXaraaa gaaaaatataart» 
Al produotie aasrô topaaXft do«r af iaiara oogatâata ia koBko»8*r* 
fair aaarteria« ta tallaa« »a affcraa«a*aa »a» fc©ï»aaâ«Uag p*r faraUaX 
*i|a. aaarfwma, ©f Malaga f t/a 6* aartarlAgaa If lit XU en st#k 
«•aréaa *aai«#%Xa*ali|fc »et 4i 5t 2 «a X v«*a*ai«v»léigd aa gaaaiaMwtóg 
far aaak «aar$a«*vaa ia âa fcoio» "totaal*# £a «erat« fcalaa af ia bi> 
£a®a «ija de warfealijka «aatiiilaa komkommer* taraijl ia 4a 2a koicwi 
âa raaf* «aaria «M* •»«*#•#»*«»• 
Or f V* XX ai|a ta total» aftaraagataa êar j>arall«XX«a «a«*«« 
«avaa* 
0» isutêak I t/a 6 aàja éa aaaraaaljfara, iit ay& è* aartariagaa 
v»rffie»igTuldig<i aa far ««ate ofga*«i«# pi» teàaitôaXla« par faraXXal. , 
«itfaMl tanrijl af ffrafi«k f «* tataXa «aarétaââfara aija ait«e»»t* 
» aarâ *aaa •#ra#tiX ia ayliraa^taa «aaaaatataarö* lat object 
a^arataaettiâumt aa ? aek®a a®xvi|âara«i gaf aaa aaar Xa<a ®ffepaaf«t» . 
dit «aa ta *13ta» aaa bat feit 4at !?a van la plaateiî âoeégiag»» nadat 
âa «aiarataMk^taat «aa var«i|4apâ« 
• 5 * 
3aa»nTattiag »a conclu«!» 
X. »• •#r»ehili«ad« b#b*na*lias«a gaven aoeh ••& ••«mJsiX in 
çew*»ontwiWc«Un« noeb *«a varschiX ia opbr®ngi»t t« «l«a. 
2« 114 0t>3«ot on<i«r»taa«ohettt a* 7 w«kea •»mi<J4«r*n gingen 
JO* **a ä« plant«n 4mI« 
3* of b*% g*4««Xlwlljk hmàhaw* wm. *m ei 
h»t vegnemtn «p «•& Xatov UJditlp h®t opt*®<i«n tm nat* 
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t/«2}.6 * 1 3 1 i m t V*2|»6 • m- f 4 1 i .1 
it if,« 11 44 1* 4« 11 22 m 114 « #*6 ® 12 1« 54 » 16 % M* 1 m i.f 11 m II 99 14 12 m Iff « «*? 24 96 1» 11? m 20 4 21? 1 
ft 11«? a im 51 1T1 20 40 s 11! » 11.7 41 164 6| 109 14 m 4 loi ; 
» 20.? 41 164 TO 21© ft H 0 440 « 20»f n m 71 221 19 m 11 m j 
1 2?*? 4 J 1ft n m 12 «4 3 4«! « 2f*f 74 «ft m 140 22 44 16 596 :J 
1 5.0 1® ait m 245 If 70 9 1*4 * M S? 14« m 2*2 2| 46 19 661 ••••] 
» 10.Ö 6a 272 il if f H ft li 6If m 10.Ô 104 416 m 26? . il SO m Iff • 
( IS*# S3 lia if 26? 41 «6 10 roi m 16.Ö 11| 412 m tst 10 m *1 825 : 'j 
IS*# 97 Ht 0 288 47 14 21 w M tS*s lil 484 102 106 14 m it 897 :i 
1*9 10« 424 134 HS 12 104 2i iéft M 1*$ 129 51« 112 116 40 m 42 t?4 
8.9 10* 4|# 107 121 If no 10 if? H i*t 154 *H 11* m 42 @4 4| 1000 
15*9 111 468 HS 14* It Hi II Hé H l*»9 141 164 121 m 4$ 92 46 1071 l 
Fara.ll«! C 



















•t«k 28* «tat»! 
'a»M * 1 1 - 4m 1 %/®2|*é • 2 6 « 8» 6 
29*6 10 10 |Ô 5 10 m 60 « 29.6 10 11 II 14 * 91 
6.7 20 20 04 ? 14 m 1?» » 6»? 14 16 11 91 11 22 *» 171 
15#? 24 41 129 12 24 •m 249 • 11*? 21 92 12 156 • 15 10 m 27® î 
20.T 6| 6o im 1? 14 « 472 * »#? 6t 144 ié 198 1? 14 m 476 
27.7 «5 62 li6 2 |46 il .505 • 2?*? 66 264 72 216 19 li 1 525 ' 
5.8 ?# 66 198 20 16 il m- - 1*8 m 120 7? 2|1 ta 44 ? 602 
10«@ 91 75 225 H 6© 19 6?« •» 10»« o* 112; 79 21? 22 44 il 624 
18*8 ill 80 240 1© 60 n 775 * 18» 8 108 412 82 Mê 21 4« il 71? 
25.0 12? m 264 14 60 26 tSWw * 2|#8 122 488 90 If© 21 50 i? 025 1 
1.9 149 »o 500 40 80 11 99? * 1*9 11® 112 9? 291 2f Ii 19 920 
«•9 111 m m 41 86 II 10*8 « §.# 14* 580 104 112 12 64 21 97? 
11.9 II? mm 4? 94 16 1091 - 11-9 1*1 604 m |î? 15 ?Ô 2? 1028 
m I %> 4 «tkn T«rwijder«n Bijlage 4 









4» 1* 2s Ix ft-
1 2 ) lH Uftl 
-/»2|.é 1 4 f 6 1 é m 16 2|»6 • 4 12 1 2 m 14 
2!M it 49 21 il il 26 m 117 2f»6 f }6 22 66 4 ® m 110 
4»? 24 f6 3® 114 il I® m 240 6»7 il 6® 41 itf 7 14 i 212 
II«? 1« lit éi 1«! 21 46 2 m 11.7 Ii 124 71 21| 14 2® i 166 
20.7 Ii 2|2 éi 207 m 18 11 m *0«7 6| 212 77 211 1® 16 f 12® 
2T.7 #1 260 Î# 2|4 m m 14 m 27.7 m 17« ®i »»» 21 42 u ISO 
3.® Ti .194 ®2 246 3® 76 17 641 5.6 71 m f1 271 2| 46 12 6|1 
' 10,6 il 112 ai •Mti 40 »0 21 iff io#t fO |60 f® t»4 m 4® 17 71f 
îe.a 114 45# fi 271 49 «o II ®42 i®*t 121 464100 300 24 4# 21 «II 
! ai»« iti 4«i ff 291 41 ®é |ô foi 21.® 12® 112 K» |24 2® 96 26 .fit 
1 i.f im |12 1Q| m 47 m 42 fil i.f MO 16© m mi 12 64 11 1000 
ô.f m 124 11| 5lf 14 108 4f 1020 ®.f 14f 5f61m m Il 70 IS 1061 
ll.f 1M lié il® 341 51 110 11 1042 ll.f 11» 620 if| |éf 17 74 1« 1101 
i>«r*U«l © Parallel 1 
Borteria« 
5*« 2fc» atftk |u4ua à* 
*/«23«6 1 4 1 f 1 2 •» 15 %/*2|*6 m 2 6 
f 2f.6 0 40 16 4® 12 24 4ft 112 « 2f.6 6 m il if 
• 6*7 23 f2 32 fé 14 2® 1 217 M 6.7 16 64 27 «1 
' 11.7 12 Ii® If 177 1® 16 1 342 » 11.7 27 10® 47 141 
» 20.7 6f 276 éf 207 22 44 7 134 * 20*7 62 24® 66 If® 
' 27.7 72 29® n 2|1 26 12 1 17® M 27# 7 66 264 72 216 
» 1*® ®3 112 80 240 2f 3® ® m <t 3*® 75 300 76 220 
» 10«® 99 196 «4 2|2 29 3® 11 717 m 10«® ®7 34# »1 243 
• 1®»® 14® If2 «7 261 2f 5® 16 fil M 1®*® 121 464 ®| 24» 
1 . 2|«® 137 62® fl 273 IP 60 to f®l « 23*® 114 ||6 fl 273 
• l*f 167 66® fi 2f4 It 64 22 104® m i.f 141 lit f® 294 
r #»f 17« 712 10| lOf ?6 72 27 1120 m S*f I4f ROI. IFTA «M Wn/mt gpPlITlir 

















it ~ if 
12 * Iff 
m * m 
26 I 473 
32 2 914 
36 I léf 
lé 10 637 
I# ia m 
42 14 ÜI 
50 If f|5 
I« il fil 















jkul Ii*** i-1 
i/»tS«4 4 t4 S f 2 4 f m 57 V 
'«25*4 4* i» 
• 2f*4 20 80 14 44 15 24 m 154 t 29.6 m 52 
• 4*7 if 114 SS ff If m m 255 ( 4.7 m 80 
• 1|*7 40 140 4« 144 22 44 t ISO • *5*7 24 f4 
• 20*7 4« Iff SS 15f 12 44 1 4 401 1 20*7 ' f t  124 
* 27*7 SS 212 S7 m 24 4« f AAfi 1 27*7 52 128 
• s*s 54 224 Sf m 24 S2 f 441 f 5*« m ist 
* 10.0 49 274 4S 189 27 54 15 552 • 10*4 44 174 
' 10*« 42 12« 47 toi 27 54 14 fff » 18*4 54 m 
» 25*0 ft m 4f 207 2f S» *f 452 » 25*8 47 m 
1.9 104 424 75 m 51 42 ff 724 H' U9 70 too 
o*f too 452 75 m i 51 42 n 754 m 8*f 75 500 
X5*f 1 il» 440 74 229 55 44 m 774 « is*f 84 544 
SoyS^yättg 
5* 2* 











il ft f 








































Paarallvl c P&r&lUl S 
f m • 
If 1 2 
fi 5 10 
154 11 22 
m 14 52 
100 If 58 
ifd 24 48 
if 50 
214 25 50 
2}i 27 54 








































































































12 54 4 
12 f4 8 
57 171 15 







94 2Mf 2S 5« 
1Ô0 f@@ 27 m 
1Ô| 505 Ü fi{ 

















tappan 6 blaäara» 















y*«5»é 5 12 5 15 i * 
r 
4 . 51 i/mi.6 » ** 
• 29*6 15 52 21 65 j 7 14 «» 12$ H 29*6 12 48 
« 6.7 26 104 44 152 11 22 m 2|8 M 6.7 25 92 
» 15#7 54 156 67 201 lé 51 6 575 « 15*7 58 152 
• 20.7 §4 2té 75 21$ 20 40 15 49Ô m 20.7 65 16O 
" 27.7 58 252 81 245 21 42 15 552 « 27.7 69 276 
• 5*8 éé 2é4 85 255 22 44 19 582 m 1*8 82 528 
* 10.8 74 MA/ «y» 95 279 24 48 26 649 « 10.8 91 564 
» 18.8 100 400 96 288 24 48 52 76« » 18.8 112 448 
* 25.8 L14 456 102 506 27 54 54 850 «1 25*8 119 476 
* 1.9 t27 508 107 521 29 58 56 925 « 1.9 129 516 
* 8.9 155 552 112 556 52 64 44 976 m 8.9 156 544 





Balm 4* 5x ix fix 
HÉ 
Batu» 
5 15t 2 4Î 
! ai 65 e ié I -
59 inj m ml 
68 «04! lé 51I 
1 ï 
ff 22|j 18 |6Î 4 2 î 
78 254*1 ai 4i I 
f ! 
«I f45 2? 54 J « 
3d 2641 id 56 il j KT 
Sf 267 26 h\ is] 8©6 
95 s»)! 10 ml ml m 
! • { î 
p.m mi 54 m\ m\ m 
m mi i® m jo m 
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I J 71 284 
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Tit IffIffljff H(E *ftt|ttttft 
' wmM*i » 
- Sorteria« 
f#* 4* .1* 2x lie 4x 
1 f 3 •tak, taiil 1 
~ 5 i 9 *¥ "UT" 4» 1 'UT Tßm$iW 
« «$•< 15 n u 72 14 2® • lit m 29*6 6 24 
* 6*7 21 m 4® 144 1® 36 • 264 m 6«t 15 60 
» 1I.Î J1 IM 73 »9 il 4t " a 'Hl m 13.7 25 10© 
* 20.7 St fi® ®3 149 '25 50 14 341 m 20.7 10 too 
» fî»7 64 256 90 tf© 26 52 i® 596 ;*» 27.7 57 it® 
» 3.ô n 500 ft 276 52 64 li 63® » 3.® 70 t®o 
« 10.« m MO 97 291 32 64 22 717 N 10. b 79 316 
« 1®*« m 45i LOI m 37 74 «9 ®54 • 1®»® 109 43« 
« as#® ito 4 m 106 51® 40 80 26 904 « 25*® 119 476 
* 1.9 15« 552 114 342 44 98 30 1012 « 1.9 12® 512 
« ®»9 no 560 lit 537 32 104 35 1056 M ®»9 131 514 












éf 201 à® 
70 210 20 
12 216 Id 
76 as® pi 
n m 
m 26i 















































f o % & 11 
k/» ij Jm»i 
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H ij # 
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* 5 au«. 
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* 18 • 
* 15 * 
* 1 Hfi» 
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f • % « * 1 
t/* f J |(ftiH 
» 29 * 
« é J*ll 
» 15 Juli 
* go « 
* 2? » 
* 5 Ml* 
» 10 » 
« ig « 
* 25 * 
» 1 Mpt, 
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«§ I WmmmM: wWmm&$mmWwlm 
f >tn A ± 
4* j| « f t # * #i ij, 
f 5 j «tik totaal 








17 » ( 
25 » ; 
•} 
1 »«gt«»**:? \ 
i n I 
15 * ! 
7 26 9 27 4 e| m ! 65 
55 220 54 162 21 4t) i j 415 
90 f§0 155 599 59 7®i 7 1 #44 ï 
115 460 «@6 61Ô 56 Mtf 9 j 1199 
162 (41 257 711 65 15©| 17 1 1506 
17« 704 245 755 72 144 î 26 | 1609 
196 784 255 765 öl 16i| 2® j 1759 
250 ftÖ: 
288 ll5f 


















1 2475 i 
156 1424 : 551 995 106 212 î 65 j ss» 
17« 14®4 . 
596 1584 
540 1020 113 226 ! 67 1 2S01 j 
557 1071 127 254 | 74 ! 2985 
Oader«taasob«ttt toppen op 6 &l*3«ir«a 
* «tam 1 4x i î ï 1 
. . .  î  J . . . .  
5* 
2 5 1 
lm 
•t*k [ Totaal } 
-•'» 25 4»ai 
•  î  "  -s 
) 3 12 j 14 42 j 9 M j 1 î n 
29 • i 41 164 j i ! 79 257 1 28 56 j 1 1 <5« 
6 juli 1 90 560 j 
j 154 556 j 
158 474 j 45 86 j 1 i 921 
15 * 255 759 { 61 
% 
122 j 7 | 1424 
20 » j 246 984 295 »79 'i 72 144 j 24 2051 
27 * j 265 1052 510 950 j 81 162 j 28 2172 
5 «ag­ j 299 1196 j 550 990 ! 178 j 46 } 2410 
io «a«» j 555 1540 j 554 -1062 j 92 184 j 68 [ 2654 
1 
17 • j 450 1720 j 572 1161 97 194 j 89 ) 5119 
25 * S 475 1892 j 597 1191 juo 220 j 106 I 5409 
1 i»ft* i 516 2064 j 450 1290 jl27 254 î 121 I 5729 
a » ! 540 2160 j 447 1541 ]l3S 276 j 159 ; 5916 
15 • 565 2252 j 459 1577 1*51 502 j 158 : 4089 
»< 3"* flfiff 1$ 
ItriîiTiÉtu iyo >*0'^ .t«1!, vt& ^flityi iiiiftÉn 
1 
% 5* t ËJM&ÉtJfciwft lum 3 1* * *_ #«•* Tfttiwfcl 
V« t> #«®i 5 20 5 15 6 12 «» 4? 
** tf * 40 160 61 193 31 62 2 40? 
• € 4*14 «5 340 136 40® 45 90 2 «40 
• 11 m 128 fit 226 6|i 65 130 4 1324 
« to » 241 9«« 2|0 il© 15 150 23 19?1 
* ff » Ma 1012 m m §4 16« 3« 2163 
« 5 • 314 1264 301 m 9? 194 41 240* 
" 10 » 114 1416 31? 981 99 19# 62 «65? 
• II « 490 1900 346 1036 113 226 ?6 314© 
« $$ « 494 im 314 11-22 116 252 «9 3439 
« 1 •«] ISssInm? m mm 410 1250 146 292 ; l ot 3«52 
• e « m 2304 43t 1293 16| 330 112 4039 
*15 « ; 5f f 23ÔS 431 un 164 36« 135 4262 
.„MmËKÊtmmm 
_ total 4*i 3« M 
m 1 s 
\M
 1s •t*k 
J 
%/m 23 Junl 15 60 14 42 6 12 1 115 
" «f m 44 116 ?6 226 30 60 1 465 
• 6 Jail £4 256 146 43« 52 104 4 «02 
• IS m 90 360 211 633 6« 136 ? 1136 
• m m 111 10« 230 150 ?9 15« 21 1643 
« t| # 1«9 Î36 2?5 «25 «5 110 33 1?«4 
• 3 1 Mg* 263 1052 311 933 95 190 39 2214 
« 10 « 329 1316 36f 110? 106 212 12 2|0| 
* 18 M 411 166« 366 115« 116 232 8? 3145 
« 25 « 443 1112 406 121« 12« 256 102 334« 
« 1 §•$*•«%« 486 1944 433 1199 139 2?« 116 363? 
* 0 Mpti ;523 2092 452 1356 153 306 132 3886 
• i» 
V 
« 530 2200 414 1422 168 336 1 144 4102 
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O n d e r s t a m s c h e u t  t o p p e n  o p  6  b l a d e r e n  
O n d e r s t a m s c h e u t  t o p p e n  . v e r v a n g e n  
o o g s t d a t a  
